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HUNYADI JÚZSEF úr, a kassai Nemzeti színház tagjának
vendégjátéka.
D E B R E C Z E N
Folyó szám 149.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 117-ik szám C ( í
Hétfőn, 1902. évi február hó 24-én,
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Vig operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Ziehrer C. M, Magyarosították: Féld Aurél és Mérei Adolf.
S Z E M É L T E K :
tánczosnök
Gilka Adolár, herczeg 
Muki von Rodenstein, főhadnagy 







Berta, a felesége —■
Malter Prem, festő —
Vendéglős —




















Hornvicsek | a »Nem báuom én akármit is
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2-ik | pinCzér I  Z
Jean, a herezeg szolgája —
Egy kerékpáros — —
Egy kerékpárosoő *— —
Paraszt legény














J L n g o l  c l l i c “-tánezbetét, zenéjét szerzetté: Fleischer József zenekar-igazgató; tánczolják 
a Ill-ik felvonásban: Berzevicd Etelka és Nagy Gy aláné.
Helyáraks mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 912 órakor.
Holnap, kedden, február hó 25-én, bérlet 118-ik szám „A“ -
HTJlsT'X'^ .IDX JÓZSEF úrnak vendégfelléptével:
-A- B  O 3=L_
Falusi történet 3 felvonásban.
Szerdán, február hó 26-án, bérlet 119-ik szám „B0
.T V £ t i  s  o  a ? ;
A görög rabszolga. Operette 3 felvonásban.
Csütörtökön, február hó 27-én, bérlet 120-ik szám „C e —  újdonságul először: A zsába. Bohózat 3 felvonásban.
Pénteken, február hó 28-án, bérlet 121-ik szám „A “ —  másodszor: A zsába.
Szombaton, márczius hó l-'én, bérlet 122 ík szám „B “ harmadszor: A  zsába.
Vasárnap, márczius hó 2*án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A két árva. Szinmti 5 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérletszünetben, fényes kiállítással és uj jelmezekkel, újdonságul először: Katalin. Nagy opereite 3 felvonásban. Irta : Dr. Béidi Izor, Zenéjét szer­
zetté: Fejér Jenő.
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D « f c r 1802, Ny#n*»t*tt » t4t«9 kenj-.»y*máijiVí»». 622. igazgató.
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